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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SalJaeattaria
ADQUIsrOONES.--sUBASTAS
CWcular. Exctm. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien elevar a
definitivas las adjudicaciones provisiona-
les hechas por el Tribunal de la tubas-
ta autortzl1da por real orden circular
de 28 de septiembre último (D. O. nú-
mero 2116) y celebrada el día 15 de no-
viembre siguiente, con el fin de inten-
tar la adquiski6n de material de acuar-
telamiento para' clases de aeguDda ca-
tegoría del Ejército, en la forma. que se
expresa en la sigui~te.reJac~6D, que-
dando obligados los adjudicatariOS a que
los obreros que empleen en la construc-
ción de dicho material estén lOI11eti-
dos a las condiciones que fija el real
decreto-ley número 744 de 6 de marzo
de 1929 (D. O. núm. 53), por :0 que a
retribuciones minimals de trabajo se re-
fiere asi cocoo al cumplimiento de 101prec~ptos que el mismo esta~lece rupec-
to a limites paTa los periodos de liqui-
daci6n de salarios, inJj)OSici6n de multas
y garantia de los crMitos por 'ornales.
De rell orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demh efectOl. DiOl
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
6. de marzo de 1930.
Sefl.or...
~_.ClTA
A D. Juan Torre. Vllanova, 600 ca-
ma. de hierro can .ommier, a 74.90 pe-
1etU, 44-940.
A. D. Aurusto Navarro Gal1lén, 4-000
telas de cold16n, a JO,5O pesetae, ~.ooo.
A D. Luis Sedó Boronat, 2.600 sá-
banas de arriba, a 6,76 peseta.. 17.576,
y 2.600 sábanas de abajo, a 6,46 pese-
tas. 16·796; suma 34-372 peseta5.
A. Hijos de L6pez y <:«np.., Suce-
sor Juan Alonso, 17.000 kilos de lana,
a 5.55 pesetas. 94-350.
'Suma total. 21$.662 pesetas.
Madrid 6 de marzo de J9JO·-Beren-
gucr.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(que DJos guarde) ha tenido a bien
conceder el empleo &UperiOlr inme·
diato, en prGpuesta. ordinaria de as-
ceneos, ah siguiente personal del
Cuerpo de Eiltado Ma.yo¡r: teniente
coroned D. Antonio Lago Espina, del
Dep6sito Geogdfico, e Hist6rico del
Ejército; comandante D. Enrique
Ed'O Torrej6n, de la primen. brip-
da de la 1S.a divisiÓIll (Valencia), y
clIfPitán D. Luie Montes y L6pez de
ila Torre, de la: plantilla de CGmisio-
nes geográficas de la PendDll'UJa, por
ser los mú antLguoe de sus respec-
tivas e1calu declarados aptos para
el ascenso, debiendo disfu'utar en el
que se ,tes confiere la efectividad de
J S de foebrero pr6ximG pasaQo.
De real orden lG digo a V. E. pa.
n su CQDocimiento y dem4s efectos.
Dios l'Uarde a V. E. muchol dos.
Madrid 7 de mano de 1930.,
BEJtEKGUEJt
Sdor...
-
Excmo. Sr.: Conforme COII. 'la pro-
puesta ordinaria deo asceue. que
V. E. remiti6 a este MiDitte1'io con
IU elCrito fecha primero del m. ac·
tua~, -el Roey (q. D. f'.) ha taldo a
bien conceder el empleo luperior in-
mediato, CODI la efectivl.dacl que a ea-
da une> .e Ie!ala, al penoDaI del
Cuerpo Edetiútico del EjlSrclto como
prendido en la lil'UieDte- relación, que
da principio ce>n el c81lell'n primero
D. Aniano ,Moreno MaDia. y termi·
na con el legund.o D. H~&rio Gd-
meoz Ga.rcía, con destino edll los Cuer-
p05 y depend<encias que se indican,
por reU>llir las condiciones regiamen-
tarias y estar declarad06 aptos para
el ascenso.
De real orden Lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem...4s efectos.
Dios gua¡rde a. V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de J930.
BIl.RENGUEJt
Señor Vicario g,eneral Castrense.
~leñ()1'es Capitán general de la pri-
mera re(Ji.6nJ Jefe Superior de lu
Fuerzás Mihtare6 de Marruecos,
Director generad de la Guaoo:ia Ci-
vil e Inter'Y'eoDtor general del Ejér-
dto.
RELACJON QUE BE CITA·
A capenÚl mayor.
D. Aniano Moreno Mangas, con
destJ,uo ew 105 Hospitales mi1itares de
Ce~ con la efeoctividad de J8 del
mes pr6ximG pasado. .
D. Leopoldo Gonz4J.ez González,
de la &.igada Obrera y Topográfica
de Retado Mayor, con la: de! día "28 '
del mismo mes.
A capeDÚl primero.
D Ramón Igl~i~ Navarri con
destino en el Hospital militar de Ca-
rabaJIIChet con la efecttvidad. de 18
del mes Pr6ximo pasado.
D Hilarlo G6mez Garda, con del-
tino' en el "I4.o Tercio de !a G~ia
CIV.n,COD la del día. 28 del mtlmo
"adrid 7 de marzo d~ J930 .-Be-·
reDiuer.
CIr~I.r. Excmo. Sr.: En vi.ta de
la propuesta cerlameataria d. alCea·
.e. c:orrespondiel1te al mes actual,q~ eL Director pD6r&1 de Carabi",
n«0& remiti6 a .te MfDil5~rio eIl
primero del mismo, el ltey (que Dtot ,
&'UM'de) ee ha ..rvido cQiJlceder el em·
D. Jaime Baiget Nicoll», suboficial CirctúM. 'Excmo. Sr.: El Rey (que
de la Comandancia de Lérida, con Dios gUQ,l"de) ha tenido a bien resolver
efectividad de 7 de marzo de 1930. que en sustitución del teniente del ba-'
D. Mi~ueJ S4nches CaIlejcSIi sub. tall6n Montafta Eltella núm. 4, D. Do--
oficial de la PJana Mayor de' 28.. mingo Muruzahal Aldaz, que debe se-
Tercio" con efectividád Qe 7 de mar- guir' en la Escuela Central de) Trans-
zo de 1930. misi6n hasta la terminación del tuno,
D. Juan Ca.la Martín, luboficial concurra'· al segundo curso de esquía-
d~ la Comandanda de VlIcaya, con dores a que le refiere la real or-
la de.7 de marzo de 1030. .den circular de 28 de febrero último
D. H.l~litto Cnr.po AIlpuen~e sar. (D. O. núm. 49), el' c:l'Pitán 'de dicho
¡ento d~ la' Comanoancla. de Tarra- batallón de Montalla, P. Enrique Sán-
gona, con la de 7 de mano de. tOdO. chez Fiol.
D,. Fernando An¡ulta CoJomo, sub- ' De real orden lo digo a V. E. para
602
pleo ;~or inm~iato ~ ingreso en
dicho Cuerpo a los oficiales y 6ub-
oficiales comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. Jo-
sé Arizcuren Franco y termina con
D. Criet6baal Sánchez Ocaña, los cua-
les estú declarad'OS aptos para 00-
teoerto y sGn tos más antiguos en
&us actuaales empl~os, debiendo disfru-
tar ea el que &e les, con<:lede .de la
efectividad que' a cada uno se le se-
ñalla.' . . .
De ·real oiden 10 digo a V. E: pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1930.
BEllENGUEJl
•
Señor...
JtELACION QUE SJ ClTA
A capitán.
D. José Arizcuren F~anco, de la
Comandancia de Lérida, con la efec-
tividad de 14 de febrero de 1930.
D. Jesús Torra.Iva Rodríguez, su-
pernumerario sin sueldo en la prime-
ra. región, afecto a la Coma.ndancia.
de Madrid, con la efectividad de 22
de febrero de 1930.
A teniente.
D. Francisco Santiago González, de
la Comandancia de Valencia, con la
efectividad de 7 de marzo de 1930 •
D. Ultpiano L6pez de Ja Torre, de
la ComBDdancia de Guipúzcoa, con
la de 7 de mano de 1930.
Ingreso.
Teniente.
D. Miguel Aloneo Mata, de La Me-
lta~la ¡aJifia.na de Larache, 3, con
la eÍ'eCtividad de 7 de marzo de 1930.
A all.. (E. R.)
D. Manuel Garda FernándezJ. de
la Coolandancia de Balures, c. la
efectividad de 7 de mano de 1930.
D. J~ Martfnez Martínez, de la
Comandancia de Málaga, con, la de
7 de ,mano de 1930.
D. Antonio Barragán Cuevas, de la
Comandancia de Navana, con la de
7 de marzo de 1930.
D. Julián Zubeld.ia MO'I"e<nlO, de la
Comandancia de Santander, con la
de 7 de mano de 1930. "
D. Miguel Ortiz Carregui, de la
Comandancia de Tarragona, con la
de 7 de mano de 1930.
D.Cri1lt6bal Sánchez Ocab, de la
ComU1dancioa doe. Guipl1zcoa, con la
de 7 de marzo de t930.
Madrid 7 de marzo de t930.-Be-
S'e~. '
Circular. EXcmo. St".: En vista
de la propufllta oregtlam.-n.ta.da ck u-
c:ell~, COIT~ienteaI1 mes ~tual,
que el Dinl,Ctot J'Ul~r.l de la Guar-
dia CivU remiti6 a ~te Mint.terio en
primero cid mi.m'o, el Rey (que Diol
~) te ha. .ervido conceder el
, . ~~,f
8 de l1\arzo de 193Q
empleo superior inmediato e ingreso
en dicho Cuerpo a ,los oficiales, sub--
oficiale& y sargento compren~~ en
la sigui-ente úe1acic5n, que comienza
con D. Luis L6pez de' Ochoa Motta
y termina con D.. Ferna.ndo Anguita
Colomo, los cuales' éetú declarados
aptos para el ascenso y son los más
antiguos, d~f su -empl~i' 'debiendo d!s-
frutar eh el que se es confi&e la
efectividad que a cada' uno se asig-
na en la citada relación, C'()ntin~­
do los alféreces que -átK:ioe.aden. a te-
nientes (E. R.)' en los mismos ~es­
tinos que en la actualidad sirVen.'
De real O'I"den 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 'Y demás efect'OS.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1930.
BERENGUER
Señor...
Ingreso.
Teniente.
D. Lui6 L6pez de Ochoa Motta, <lel
batallón montaña, 6, con efectiviOad
de 7 doe ma.rzo de 1930.
A teniente (E. R.)
D. José Alvarez Vázquez, de la
Comandanctll de Zaragoza, con efec-
tividad de 24 de febrero de 1930, que
es J.a que debe tene,r. puesto que aun
cuando le corr~ndi6 el asc~nso ~n
la ¡propue.sta ¡publicada por real orden
ircular de 7 del mismo (D. O. nl1-
mero 3r), no 10 pudo OOten6r por no
llevar los dos a¡¡os en semcio ac-
tivo para ser declarado apto para
el ascenso hasta e.1 24 de dicho mes
de febrero en que Joa reunió.
D. Toribio Alonso Pét'eZ, de la Co-
ma.ndancia de Vi,zcaya, Con efectivi-
dad de 1 de marzo de 19~0.
IngTeso.
Tweote.
D. Rogott Ol<Í>ete Navarro, de la
Academia General Militar, con efec-
tividad de 7 de marzo de t930.
A tentente (E. R~)
D. F,rancisco Ol~o Cabezas, de la
Comandancia d'-e Jaén, con efectivi-
dad de '1 de marzo de 1930.
D. Pedro Rocha Macias, del es-
cuadr6n de la Comandancia de Ba.
dajoJ, con 1a de 7 de marzo de 1930.
A alUrea (E. R.)
D. O. ndm. 5S
oficial del escuadr6n de la ComllQ.
dancia de Badaioz, con efectividad
de 7 de mano de 1930.
Madrid 7 de marzo de 1930.-Be-
renguer.
Excmo. Sr.: El Rey (~ D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en ,propuesta- ordí·
naria~de ascensos, al escribÍ1eDte de
segunda del Cuerpo de Ofidnas Mi-
litares D. Félix Grassot Geronés, de
la Junta de clasificaci~n y revi&i6n
de Gerona, ¡por 6er e1más antiguo en
su esca.la y reunir las condiciones re-
glamentarias para el empleo que se
le confiere, en el que disfrutará la
efectividad de 14 de febrero prÓXimo
pasado.
De real orden '1'0 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y d-emás efectOll.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de -marz!> de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Señor Interventor generál del Ejér.
cito.
-
.
CONtURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qUe
Dios guarde) ha tenido a bien diwoner
que el concurso anunciado por rea: or-
den de 18 del mes anterior (D. O. n6·
mero 39) para la plaza. de profesor de
la segunda clase (Electricidad) de la es-
pecialidad "Electrotécnica" d~ la Sec-
ci6n Industrial de la Escuela de Estu-
dios Superiores Militares," se entienda
modificado en el sentido de que podrán
optar a la misma tenientes coroneles de
Artillerla '1 de Ingenieros, ampliándose
el plazo de admisi6n de instancias para
unos y otros en diez dlas.
De rtam orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio.
/i(ulllrde a V. E. muchos afias. Madrid
7 de ma.rzo de 1930.
BItUNGUJtll
Se6or...
,/
CURSO DE ESQUIADORES
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BERE~GUER
Señor..•
DIPLOMAS
DESTINOS.
JlELACION QUE '.E CITA
A coronel.
•Sdor...
Sacclon de Intantel'fll
ASCENSOS
D. Robeno Zaragoza León, de la
caja reclllllta de T.orrelavegoa, 84, con
la a.n,ri,güedad de 3 de febrero de
1930 •
D. Enrique Pita Verde, ere la caja
recluta de Vigo, loS, con la de 21
de feb~ro de 1930.
A Teniente coronel.
D. Félix Ojeda Va.tlés, del bata-
1160 Cazadores Ara.piles, 9, con la
aJlltigücdad de 3 de febrero de 1930.
D. ,Emilio Zubiri Aguirre, del Con-
6ejO S1lfPl'emo del Edército y Marina,
coQ, la de 10 de febrero de 1930.
P. José Seva e ¡,borra, disponible
voliumtarÍJO en la. tereera región, con
b mi'Sma.
D. Jaime ~oler Obra.<Lor, del regi·
mioento Zamora, 8, con Qa .pre 11 de
febrero de 11930.
D. José Pimo Aharez, del regi-
miento La Corona, 71. con la de 14
de febrero de 1930.
D. Alll'lfel Gonz~1ez Vázquez, di5pG-
nib1e volunta.Tio oC<n la sé.ptima lI'e·
ei6n, con ~a de 21 de febrero J930.
____.04.~I_•• ..' -""e-._._
BEREXGUER
glament&ria propuesta de dicha conde-
cc'raci6n.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 d. marzo de. 1930.
Señor Capitán general de la primera re-
~ión.
A capltú.
D. JNds Rubio Vitlanueva, dispo..
nioble en la primera re-¡i6n, con la
IGt~dad de 8 de j'1JJio de 1927.
Circular. Excmo. Sr. -El Rey
(que Dio06 g.uaorde) ha tenid-c a bien
cO'.:lceder el empleo supe:-ior inmedia-
to, en propuesta ordinaria de ascen-
sos, a lo.s j.efes y oficiale~ de la es-
cala activa del Arma de InJantería
que fi~r::n,.c¡n la siguiente relación,
que pnnclpla con D. Roberto Zara-
goza León y teTIIl:na con D. Emilio
Pardo Fernández Corredor, po'~ ser
los más Q'ntigu'C6 de sus respectivas
escalas, tener vacantes para ello y
encontrarse dledarados aptos para el /
ascenso, debiendo di.51frutar en el que
se -les confiere la antigüedad que en
la misma relación se les señala.
De reaa orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. much06 años
Madrid 7 de mano de 1930. •
BERENGUER
BEJlENGt1E1l
Seilor capitán general de le. cuarta re-
gión.
LICENCIAS
, ..,......~
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente coronel de Estado
~layor D. Lucas Cebreiros Curieses, con
destino en la 12." división y secreta,rio
de: Gobierno mHitar de Bilbao, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
tres meses de licencia por asuntos pro-
pios paR! La Habana (Isla de Cuba),
con arreglo alo que determinan las rea-
les' órdenes circulares de S de. junio de
I\lOS y S de mayo de 1927 (e. L. nú-
meros 101 y 221).
De real o:-den lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectcoS. Dios
guarde a V. E. muchos· años. Madrid
7 de marzo de 1930. .
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado ilor el ca'Pitán del Cuerpo de Es-
tado ~rayor del Ejército D. José ~ron­
tesino Espartero y Averly, con destino
en la séptima división. el Rey (q. D. g.) se
la servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña María del
Car111el1 Juliá y de Bacardi, con arre-
glo a lo dispuesto en el real decreto de
26 de abril de 1924 (C. L. núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mueho~ aftoso Madrid
7 de D1arzo de 1930.
~rATRnro~IOS
BERENGUER
RECOMPENSAS
(1111 .' •..., ••'Excmo. Sr.: Vista la. instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio con su
escrito de 8 de enero últimq, promovi-
da por el comandante de Caballería, dis-
ponible en esa regi6n, D. Francisco
Aguilera y Pérez de Herrasti, el Rey
(q. D. g.), por resoluciÓCl de fecha 6 de:
mes actual, ha tenido a bien concederle
la Medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, sin pensi6n, por 'haber sido herido
grave por el enemigo el día 37 de julio
de 1913 en el combate librado en Ada
(Ceuta.), siendo teniente y perteneciendo
a Milicias Volunbarias Indigenas de
Ceuta y hallarse, ,por tanto, cOl111>rendi-
do en los preceptos del articulo adicio-
nal del reglamento de dicha condecora-
ci6n, aprobado por real decreto de 14 de
abril de 1926 ~C. L. núm. 148). 3
Es asimismo la vo~u1tad de S. M. que
la referida instancia en la qUe solicita
Be le conceda también otra medalla por
la herida. que sufrió en 26 de septiem-
bre de I!U9 se remita al jefe sU~~¡or
de lu Fuerzas Militares de Marruecos
por si estima oportuno formular la re~, :::I:iJ:JmSeIlor...
Excmo. Sr.: E: Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 significado por el Mi-
nisterio de Marina., ha tenido a bien des-
tinar a las Relatodas de ese Consejo
Supremo, como auxiliar, al teniente au-
ditor' de segunda clase de la Armada
D. Román Vicente y García-Cerviño.
, De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de ma:-zo de 1930.
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
CirCf;/ar. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia del C,nsejo de Ministros, en
real orden de 24 de: mes pr6ximo pasa-
do se dice a este Ministerio lo siguiente:
"Con el fin de que a los señores Ge-
nerales, jefes y oficiales del Ejército y
asimilados que hayan solicitado la con-
cesi6n de la medalla conmemorativa de
la. jura de S. M. el Rey (q. D. g.), pue-
da serIes eJq>edido el correspondiente di-
ploma para uso de la: rmncionada con-
deeoR!ci6n, Se hace necesario que por
los interesados se remita, ,i ya no 10 hu-
• biesen efectuado, a: habilitado de esta
Presidencia del Consejo de Ministros, la
cantidad de 2,50 pesetas por cada peti-
cionario para reintegro de los certifica-
dos, conforme a la vigente ley del Tim-
bre, completando dicha cantidad aque-
llos que solamente hubieren remitido la
de 2AO pesetas. Las clues e iIldividuos
de tropa y asimilados, sólo deberán re-
mitir 0,15 pesetas flor cada diploma. Al
propio tiempo he de significar a V. E. la
conveniencia de que, por 105 Cuerpos y
unidades que se hayan hecho giros ais-
lados y no hayan recibido los corres-
pondientes dipll()ffiQs, se remita relaci6n
de :os solicitantes con expresi6n, ade-
más, del número del giro, plaza desde
donde se hizo y persona que 10 efec-
tu6, para venir en conocimiento de si se
ha recibido o no en em Prellidencia y
si eftá completa la cantidad, conforme
a 10 que al comienzo de esta. real orden
se indica." .
Lo que de la pr(jpia real orden tras-
lado a V. E. para &U conocimiento y
cumplimiento en la forma que se ex-
presa. Dios guarde a V. E. n\uchos aftoa.
Madrid 3 de marzo de 1930.
BItUNGt1E1l
.u conocimiento y demás efedos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
" .. 7 de marzo de 1930. 1
BERENGUEJl
8 de marzo de 1930 U. V. DUQI; ~--
D. Tomás Zamora. Soria, del regi-
miento A$turias, 31. con la antiaüedad
de [ de fe'b1'ero cíe 1930.
D. Salvador Povill Povill, de la zona
de Ca'5'tell6n, 3:2, con la de :2 de fe·
brero de 1930-
'D. Manuel Rubió Mora, del regI-
miento Castilla, 16, con la de 6 de
f~rero de 1930.
D. Marcelino Ramoa Vena, del ba-
tallón Caiakiores Araplles, 9. con la de
6 de febrero de 1930.
D. Antonio González Rodrlguez, del
re«imlelllto. $:...tilla, [6, con 1& de 7
de febrero de 1930.
D Dominio Rodrlguez Isidro. de la
.•eccI6n de clasificaci6n y revisión de
La Palma, con 1'.. de 8 de febrero
de 19:'0.
D. ]os~ Luque Fern'ndez, del re-
.JlELACION 0U1t BE CITA
Excmo. Sr.: En cumplimieDlto ~ lo
dispuesto en el real decreto de 4 de
julio de I~S (D. O. n6m. 148), y por
reunir las condiciones que en el mismn
se determinan, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo de
comandante al capitán de la escala
activa del Arma de lmanteria D. José
García Epren, con destino en el re-
gimiento de San Quintín núm. ~, que
se halla declarado apto para el ascen-
so, debiendo ocIisfrutar .en el que le
le confiere la. antigüedad de 17 de di·
ciembre de 19'28 y quedar disponible
en esa región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocjmiento y d'elIlás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1930.
BEllENGuU
Señor Capitán genlfral de la cua~!a
región.
Señor Inten'entor general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qUl.'
Dios guande) se l ha servido promover
al empleo de alférez de la escala dt
reserva retribuida del Arma de Infan-
tería a los suboficiales que figuran en
la siguiente relaci6n, que da princi·
pio con D. Tomás Zamora Soria y
termina con. D. Victoriano López Lu-
sarreta, por ser los más antiguos dI'
iU escala y estar aptos para el ascen.
~o, debiendo disfrutar en el que se
les con.fiere la antigüedad que en la
misma se les asÍlgna.
'De rea1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E: muchos afios.
MadrÍ'd 6 de marzo ocle 1930.
B&1WfGUEJt
'miento Inca, 62, con la ~ 28 de fe-
brero de 1930.
Madrid 1 de mano de 1930.-Be-
renguer.
Sellor.,.,.
D. Enr.ique Castro Veiga del ba-
tall6n mootaña La Palma, 8. con la
antigüeda~ de 22 de marzo de 1929.
.~. Apohnar ~artínez Pérez, ~spo­
mbl.e en la pnmera región, con la
de 10 de enero de 1930. •
D. Gaspar de la Fuent~ Cardeiíes,
del batallón montaña Ballcelona, 1,
con· la de 6 de febrero de 193~
D. Le6n Mateo G6mez. del bata.
11611> montaña Gomera-Hierro 1I
oon la de 6 de febrero de 193¿. •
D. Crescenci.o Grijalvo Puemte del
regimiento Garellano, 43, Con la. 'de 1
de febrero de 1930.
~. ~albino .Melero Saraguren. del
regImIento Andalucía, 52, con la <1e
8 de febrero cLe 1930.
~. ~uciano Rodríguez PaNero, del
regImIento Sabaya, 6, con la de 10
de febr~ro de 1930.
D . José NoOtllideCreus, d~l bata-
llón montaña Barce1ona, 1, C011l h
de 11 de febrero de 1930.
D. Jo.sé Morales González del re.
8"imiemto SicHia, 7, con la de 14 de
febrero d~ 1930.
D. Manuel' Cárceles Jerez, del ba-
ta1l6n Cazadores CelUiola, 15, con la
de 16 de febrero de 1C)30.
D. Vieen·te Brotons TONell'roea, del
bat>a.1l6n montafia AJI'ronso XII S
con la de '17 de ~brero de 1930' •
D. JOIé Vih Godoy. del bat~116nCazador~. Talavera, 18, con la ée
17 de febrero de 1930.
·D. P~ro MOIIll1a Alngel, disponible
voluntarro eon ,la tercera, reri6n. con
la de 2~ CÜl febrero de 1030. '
O: MIguel CI"~ría. Roi¡, del tol!-
rldllento Inca, 62, Con la de 26 de
febrero de .J930,
D. Facundo Jim~nel Primicia d-el
te,lmlento Am6rka, l., oon la de 27
de febrero de 1030.
D .. ]OIé Payeraa ]aume, d1!l re.-I.
BEUNGUER
Jl&LACION gUE SE CITA
A Teniente coronel.
Señor...
. D. Joaquin Miguel Navarro, del' de Madrid, con la de 6 de febrero
regimiento Améri~a, l., con la de 3 de 1930.
d~ febrero de 1930. D. Beni.to S4achez Delpdo, del
D. José Barros Menzana.ree, del regimiento SeJ'OV'ia, 75. con ~a mis-
ba.ta.l16n montaña Antequera, u, COJ) ma.
la <Le 10 de kbrero c;J.e 1930. D. Evaristo Fuentes l¡ieaiaa, al
D. Antonio Cardona Rose1l6. del servicio de DlrO/lt Ministerios .. la
baitaU6n montaña FAteUa., ., con la Delegación de Hacienda cU Madrid,
misma. con la. de a de lebrero de 1930.
D. Federico Lorenzo Lafita, del D. Francisco Gonzt.lez Calvo. de la
..~gimi~to Borbón: 11, con la de 11 zona de recJ.utamiento de Córdoba,
de f~brero de 1930. 10. con la de 10 de febcwO de 1930.
D. IEmilio Pardo Fernáradez Corre- D. Félix MorGo Po_. disponible
doro de las Intervencion~ Militares V<lo1untario en l.a 5ex·ta regi6n, coo la
de Lara.ch~. con la de 14 de febrero de 11 de febrero de 1930.
de 1930.. D. IlZ'noacio Hern4ndez Doblado.
Madrid 7 de manl) de 1930.-Be- de" batall6n montaña Ibiza, " con la
re!:guer. del 16 de febrero de 1930.
D. José Sabater Iblüia. de ~a cir-
c11'l1scripci6n de reserva de La P&l-
ma. 14, con la de 17 de febrero 1930.
C?"cular. Excmo 5-.: El Rey D. José Garda Martín, disponible
(que 1;''''5 gua:-d.e) ha tenido a b:en voluntario en Canarias, COn la de 25
conceder el ;:rn~leo "'lperior inmed:a-. de febrero de 1930.
tD. en propuesta ;:,c-:1\-t::aria de asc:en- D. José Mada Alabeín Fa1c6. ayu-
S:l, a los jef-es y ohci.: :"", dt' la e6- da.nte de la plaza de Barcelona. con
ca:la de reserva del Arma de T'lta:"lte- la de 26 de febrero de 1930.
ría que figuran en :3 siguiente :'!l..- D. Faustino Pérez Pérez, disponi-
ción, que prbcipia por D. Riear":') ble voluntario ello Canarias. c()n. la
Carcía Cuenca y termina por D. Jo-. de' 28 de febrero de 1930.
sé Payer;<s Jaume, por'6er los máS/ .
antig-uo~ de sus re5~ctivas esc3h~. A teniente.
tener ... ;\can~e para ello y ~::contrar-
6e declarados aptos para el a5Ce!l~O,
debiendo disfrutar en el que se '1es
confiere la antigüedad que en la
mi~ma relación oSe ~ee 6eñal& y con-
tinuar los tenientes ~a los mism06
.destinos o ~ituaciones en que hoy se
encuentra.n·.
De real crden lo digo a V. E. pa.
ra <su con'ocimiento y demás e(ecto~.
Dios guarde a 'V. E. mu~hos añus.
Madrid 7 de marzo de 1930.
D. Ricardo Garda Cuenca, dispo,
nible en la .pl'imera regi6n, con la
'8nti-güedaá de 10 de febrero de J930.
D. FrancillCO V~Uell'as MartkI, die-
IPOnibJe en la tercera regi6n, con la
de 11 de febrero de 1930.
A comandante.
D. Benjamin Quev.edo RiM, del
bata,1l611o montaña Estella., ., con l.
am.ti.gUedad de JO de 'febrero cLe 1930.
D. J oaqufn M.rÚnel Cuardelln,
de la zona dereclutamientG de Ma.
drid, 1, con la de 11 de ¡febrero 1930.
A capltá.
D. Juan Chica CubilLa, de la Me.
hal-la de Tetuán, 1, con la I.Cl.tl¡Üe-
dad de 1 de febrero de 1930.
D. MarcOl GMc(a Garela, ayudan.
te de la, plaza de M'la,a, con la·~.e
2 de fehrero de 1930.
, D. Benjamln Garcfa Ferdndez,
ayudan.te de lu Prillone. militare.
D.O.DQm.55 8 de marzo de 1930 605
Teniente coronel.
Capitanea.
D. Vicente Martín Sancho, con la an-
tigüedad de 30 de abril de 1929. Cursó
la documentación la 101U\ de Caste-
116n, 22.
D. Modem Eraso Rodríguez, con 1"
de :la de octubre de '1929. Curs6 la do-
cumentación el regimiento de Valen- .
cia, 23.
D. Jos~ Ferrer Merfn, con la de 24
de octubre de 1929. Cursó la documen-
tacl6n la zona de Valencia, 14.
D. Roque O\esa Al1llé, con la de 21
de octubre de J929. Cursó la documen-
tación el reglmlento de Jaén, 72 •
D. Juan Jiménez Medrano, con :a de
13 de noviembre de 1929. Curs6 la do-
cumentaci6n la Gocnandancia general de
Soniatenes de la primera regi6n.
Comandantes.
de 8 de noviembre de 1929. Curs6 la
documentaci6n la zona de León, 47.
D. Severiano Alvarez Naharro, ron
kl de 12 de noviembre de 1929. Cursó
:a documentación la llana de Málaga, n.
D. Francisco Espacio Casillas. con la
de 26 de noviembre de 1929. Curs6 la
documentación el Somatén de la tercera
región.
D. Antonio Gabaldón Escamez, con
la de 26 de novi«nbre de "1929. Cursó
la documentación la zona de Hue1va, 8.
D. Ignacio Santa Mar!a de la Fuen-
te, con la de 2Ó de noviembre de 1929.
Cursó la documentación la zona de Va-
lladolid, 36.
D. Alfredo Cullel Díaz, con la de 29
de noviembre de 1929. Cursó la d~­
mentación la zona de Coruña.
D. Mamerto Vecino Ordóñez, con la
de 8 de diciembre de 1929- Cursó :a do-
cumentación la zona de Coruña.
•
Cru
D. César David SIal de. Ronán, con
la antigüedad de 27 de octubre de 1927.
Cursó la documentación la Capitan!a ge-
neral de la ,primera regi6n.
D. Antonio Delgado Mena. con la de
17 de junio de J929. Cursó la documen-
tación la segunda Brigada de la terce-
ra divisi6n..
D. Enrique Villarreal Truán, con la
de 20 de agosto de 1929. Cursó la docu-
mentación la capitanÍla general de la oc-
tava región.
D. Eduardo Amal Guasp, con la de
29 de agosto de 1929. Curso :a docu-
mentación la Capitanía general de la
cuarta región.
D.' José Dlaz Ibáñez, con la de 8 de
noviembre de J929. Curs6 la doctUt1en- .
tación la Capitan!a general de Canarias.
D. Juan Toribio de Dios, con la de
JI de noviembre de 1929. Cursó la do-
cumentación la Capitanía general de la
sép:ima región.
D. Angel Gutiérrez Celaya, ron la de
20 de noviembre de 1929. Cursó la do-
cumentaci6n la Capitanía general de la
seJOta región.
D. Carlos Asensio Cabanillas, con la
de 3 de diciembre de 1929. Cursó :a do-
cumentaci6n la zona de Valencia, 1+
Placa
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Sefior..•
Capitanea.
D. Ado\fo Sáochez r Cabeza!, con la
antigüeded de 28 de junio de J~. Cur-
só la documentación el Min_erio del
Ej~rdto.
D. Angel Monterde Navarro. con la
de 28 de junio de J929. Cu!"Só la docu-
mentación la zona de Guadalaia-ra, 27.
D. Amado Sanz Herranz, con la de
:18 de junio de 1929. Cursó la documen-
tación la zona de Guadalajara, ~.
D. Manuel Pellitero O,rdáz, con la
•
Comandant~l.
D. Juan Jim~nez Enciso y Campos.
con la antigüedad de 27 de octubre de
1929. Cursó la documentación el regi-
miento de Barbón, J7.
D. José Puente Ruiz, con la antigüe-
dad de 4 de enero de 1929. Cursó :a do-
cumentación Regulares Larache, 4.
D,' Francisco Melgar Vi1lareio, con
la de 6 de noviembre de J929. Cursó la
documentaci6n el regimiento de Otum-
ba, 49.
D. Anasta'Sio Cristóbal Tamayo, con
la de n de noviembre de 1929. Curs6
la documentación la zona de Vallado-
Iid,36.
D. Gabriel Alfombra Echevarrla, coo
la de 22 de noviembre de 1929. Curs6 la
documentaciól;tla Capitanía general de
al cuarta región. .
D. Modesto Bosch Pascua·I, COn la'de
28 de noviembre de 1929. Cursó, la do-
cumentación la Capitan!a genera: de la
tercera regi6n.
Circular. Excmo. Sr.: E: Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la 'Rea.l y
Militar Orden de San Hermenegildo, se
ha servido conceder a los jefes y ofi-
ciales del Arma de Infanterfa, que figu-
ran en la siguiente relap6n, 'las conde-
:or'lciones de la citada O:-den, con b
antigüedad que en la misma se les se-
ñala, debiendo los que se les concede la
placa y disfruten pensión de cruz cesar
en ésta. por fin del mes de antigüedad
en aquella señalada, con arreglo a 'los
artículos 13 y 24 del reglamento de la
Orden y tercero de la real orden de 8
de junio de 1918 (D. O. núm. 1,52).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1930.
~
gimiento Pavia, 48, con la, de 10 de
febrero de J930.
D. Eduardo R'O'gina Pulpeiro, de la
Junta de dasificaciólb y revisi6n de
Santander, con la. de JI de febrero de
1930.
D. Miguel Juan Balaguer, del bata-
nón Cazadores Las Navas, JO, con la
de J4 de febrero ck J930.
D. Francisco Linares Cano. del re-
gimiento Infante, S, con la de 16 de
febrero de 1930.
.o. Juan Martmez GuiUot, del regi-
miento Mallorca, J3, con la de li' de
febrero de J930.
D. Alejandro de la Rubia Vela, de
la zona de Málaga, JJ, COD! la de 17
de febrero de J930.
D. Juan Rom'ero Toledano, del bata.-
Ilón de Cazadores Figueras, 6, con la
d~ 25 de febrero de 1930.
D. Pedro Artieda Expósito, del ba-
tallón de Montaña Ibiza, 7, con la
de 26 de febrero de 1930.
D. Carlos Hernández Benito, de la
Junta de clasificación y revisión de
Burgos, con la de 27 de febrero de
1930.
D. Victoriano L6pez Lusarreta, de
la circunscripción reserva de Vitoria 1----ULA!"""'-C...IO...N-Q-UE--SE-C-¡f.r~1o.--..-..,.
'1úm. 50, con la de 28 de febrero de
J930.
Madrid 6 .de marzo de 1930.-Be-
rel18'Uer.
Señor Oa.pitán general de la eegun-
da región.
Señor'e's Capitán geMTill de la ter.
cera reg.ión e Interventor general
del Ejército.
D~1(ASO Br.RI.NGlJU.
D. Ma.nuel Luque Aguilar, .del re-
8'imiento lnfall.terfa Granada, 34.
D. Antonio Fernández García, de:l
lIlismo.
D. IMa.nlJlel 'Pernial Manzanares,
del de: Eapalla, 46.
D. Manuel de DiCl6 Ros, del mil-
lIlo.
D. Pascual Miras Ayala, del mis-
lIlo.
D. JOI~ Monterroso Gonz4lez, del
mismo.
Mad,rid 6 de marzo de J030.-Be-
renguer.
--
Sermo., Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar el ascenso
a suboficiales de complemento de
Infanterfa de los sargentos de di-
cha Arma y esca.la que a continua-
ciónse relacionan, con anreglo a lo
dispuesto en ~a reaJ orden circUJ1ar
de 6 de noviembre de 1924 (C. L. nú-
mero 450).
De !fea! orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demli1P efec-
tos. Dios guarde aV. A. R. muchos
años. Madrid 6 de 'marzo de 1930.
D. Jesú. Fernández Ortiz, COll la de
15 de noviembre de 1929. Cursó la do-
cumentación la zona de Logrofío, 31.
D. BIas Ivars Puigcerver, coa la de
15 de noviembre de 1929. Cursó al do-
cumentación la zona de Alicante, IS.
D. José María González Rubio, con
la de 22 de noviembre de 1921). Cursó
la d'x:umentación 1Ia zona de Málap. n.
D. José Herrera Casamayor, con la
de 10 de diciembre de 1929. Cursó la
documentación la zona de :Y:álqa, 11.
T~tes.
D. Eusebio Rodríguez Rodrí~e.;. con
la antigüedad de 19 de abril de 1929·
Cursó la documeataCÍón la ZOBa de Ya-
dt"id, I.
D. Francisco Cdrtizo Ferná.ndez, con
la de 21 de mayo de 1921). Cursó la do-
cumentación el re&'imiento de Tarrago-
Da, 78. .
D. Teodosio García del Peral, con la
de I de junio de 1929. Curs6 la docu-
mentación el regimiento de Wad-Ras, SO.
D. Vicente Bañasco Martínez, con la
de 28 de junio de 1921). Cursó la docu-
mentación el regimiento de Extremadu-
ra¡ 15.
D. Laureano Sallamanqués Conti, con
la de 18 de julio de 1929. Cursó la dG-
cumentación :as Tro¡>as Jalifianas.
D. Máximo Merino Meco, con la de
19 de julio de 1929. Cursó la docwnea-
tación el batallón de Fuerteventura, 10.
-D.- Gé~ínán-·de(Rey-cibezas.coa-la
de 30 de agosto de 1929. Cursó la 40-
cumentación la zona de Madrid, l.
D. Juan Romo Prieto, con la de pri-
mero ele septiembre de 19Z9. Cursó la
documentación el regimiento de Valen-
cia, 23.
11 :D. Julián Quiralte 'Rodr.igo, coa la dede septierR:t>re de 1921). Cursó la do-qunentación el Gobierno militar de Las.Palmas.
: D. Manuel Panero Borrego, coa la de
.. de octubre de 1929. Curs6 la docu-
.etnación la zona de Madrid,' l.
D. Luis Ageitos Santos, con la de 21
de octubre de 1929. Cursó la documen-
taci6n et regimiento de Zamora, 8.
D. Juan Caldudt Guirak, COll la de
2.4 tie octubre de 1929. Curs6 1.. docu-
mentación la zona de Caste1l6n, 22.
D. Francisco Pastor Pastor, con la de
25 de octubre de 1929. Cursó la docu-
mentación el batallón de Las &:.o..s, 8.
D. Eusebio Rivera Navarro. COft la
de 12 de noviembre de 1929. Curs6 la
4ocumentaci6n la zona de Madrid. l.
D. Estanislao Sánchez-Tirado y Guz-
mino con b. de 15 de noviembre de. 1929.
Curs6 la documentaci6n la zona de
Jaén, 6. ,
D. Francisco Sarr6 Barriol\a,J. COll la
te 2S de noviembre de 1939. \.-urs6 la
40cumentación la zona de Málaga, n.
D. EV'ooio Alonso Martlnez, con la
4e 1 I de diciembre de 1929. Curs6 la
4ocumentlaci6nel rellimienio de G~rella­
ltO. 43.
Madrid 6 de marzo 4e 1930.-Beren-
IUCr.
8 de marzo de 1930
'tccIO. di Clbl ".1 ~ Crlll CIIIIIII'
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido .d«larar apto pp.ra el
ascenso al ~mpleo inmediato, cuan-
do por antigüedad le corresponda,
al teniente coronel de Caballería, en
situación de disponible fo'rzoso en
esa regián, D. José Bermúdez de
Castro Vilardebó, por ;reunir las· con-
diciones exigidas en las disposicio-
nes vigentes.
De 'Teal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mano de 1930.
U-;¡m;'::';;"~ __'---'~~"~ ._~,;:f:;;~!
UEJlKNGUItJI
:g~ _--C '. __ .1Z'~ '*
Señor Capitán ¡-eneral de la cuarta
región.
-,~".OMIXW!'......_~.:;.:;;j>t.i2i.
ASCENSOS
•
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guard~) ha tenido a bien con·
ceder el empleo superior inmediatO', en
propuesta reglamentaria .oe ascensos
del pre.sente mes al jefe y oficiales del
Arma de Cabal1~ría comprendidos en
la siguiente relación. que principia con
D. Con1stancio Jiménez Goicoechea y
termina con D. Fernando Manglano
y Cucaló de Montull, por ser los pri·
meros en sus respectivas escalas y
hallarse declarados aptos para el as-
censo, debiendo disfrutar en el que
se les confiere :a antigüelJad que en
la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra.. su conocimiento y demás dectos.
DIOS (l'uarde a V. E. mucn09 años
Madrid 7 de marzo de 1930. .
BEUNGVEJl
Selior...
llELACIOX OVE SE CITA
A teniente coronel.
D. Constancio JiméI1Jtz Goieoechea,
del regimiento de Lanceros Farnesio
nú,m. s. con antigüedad de 10 de fe-
brcre de 1930.
A comandante. """l_~_
tJfl~::Jr:~~lh-,,~.::tJi'!.t,;=»
D. Esteban Pérez Serrate l del de-pósito de sementales de la. qUlI1ta zona
pecuaria, con antigüetdad de JO de
febrero de J930.
D. Joaquín Asenjo Espinosa, del
de.p6sito de sementales de la sexta
zona pe'Cuaria, con :a de J3 de fe-
brero de 1930.
'D. Ricardo Chicote Arcos, del r~gi.
miento de Dragones Numancia. 11,
con la de IS de febrero de 1930.
A caplt'n.
•D. José Selgas Perea, de la Aca.de-
mia General Militar, con antigüedad de
10 de -Iebrero"id~ 1930.
,
D. O. núm.55
D. José Ascaso Mingote. de la.
cuarta sección de la Escuela Central
de Tiro, con la. 4e 13 de febrero de
1930. -
D. Fernando Manglano y Cucaló de
~fontull, de~ regimiento de Cazadores
Victoria Eugenia, 22, con la. de 15 de
f~brero de J930.
Madrid 7 de marzo de 1930.-Be-
ren.guer.
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior inmediato en
propuesta reglamentaria de ascensos
'-del presente mes, a los oficiales del
Arma de Cabaltería (E. R.) y subofi-
cial de la misma Arma. compren-
didos en la siguiente re~ación, que
principia. con D. Agustín Alvaro Pas-
cual y termina con D. Valentín Mar-
tín Méndez. por 'ser los primeros en
sus respectivas escalas y hallarse de-
clarados aptos para el ascenso, debien-
do disfrutar en el que SI les confiere
la antigüedad que en la misma se les
asigna.
De real orden lo Idigo a V. E. pa-
ra su conocimIento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mUch~ años.
Madrid 7 de. marzo de 1930.
BERENGUER
Sel'lor ...
RELACIOX OVE SE CITA
A capitln.
D. Agustrn Alvaro Pascual, det re-
gimiento de Lanceros Farn¡esio, S,
con antigüedad 4e 10 de febrero de
1930.
t!!:,!j.~Y' :...
A teniente.
~~......
D. Man'Uel Buvo López Pastor,
disponible voluntario e·n la octava. re-
gión, con antigüedad de 10 de febrero
<le J930.
A alf6rez.
D. Valentin llartín Mpndez, de'.
Grupo de Fuerzas Re~ulan'~ Indí-
genas de Larach~, 4, con antigüedad
de 10 de febrero tie 1930.
Madrid 7 de lIlarzo de I 930.-He-
renguer.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i'.). de
acuerdo con 10 propuesto por la
Asamblea de ,la Real y Militaor Or- ';!
docn de San Herme'l1ei'Hdo, se ha dig-
nado di-SiPoner que las rl'nles 6rdenes
de 18 de diciembre de 1018 (D. O. nú.
mero :387), 14 de diciembre de 19:36
(D .0. nú~. 283) y 28 de' didembre
de IQ28 (D. O. núm. 287), por las
qUe Ise .concedla. oruz, pen'siÓD de
cruz y placa de dicha. Orden al co-
mandante de Caballería. D. Segun.
do Díaz Herrera .., Aguirre, d'e re-
0.0. núm. 55 8 de marzo de 1930
•
A capl\iD.
O. A:1fo~o Pérez Martínez de VIl-
toria, del regimien'to 'ligero. 2, Gra.-
nada, oon Ila antigüedad de 25 de fe.
brero último.
D. Enrique del Reail L6pez, del re-
gimiento a pie, 2, ron. la de 26 del
mismo mes.
Madrid 7 de marzo de 1930.-Be-
renguer.
Señores Capitanes ¡g>enerale. de la pri.
mera, séptima y octava regionea y
doe Baleares.
Señor Interve.nltor general! del Ejér-
cito.
EcXill10. Sr. : El Rey (q. D~ g.) se ha
servido conceder, en propuesta regla-
mentaria de aSICeIISOS, el empleo su.-
perior inmediato a los oficiales de la
escala de reserva. y suboficiales d4
Artillería comprendidos en la siguien-
te relación, que principia coo D. An-
gel Velasco TordesiUas y termina coa
Framcisco G6moez Allvarez, por Eer los
máo antiguos en sus respectivas esca-
las y hallarse declarados aptos para
el ascenso, asignándose1es en el que
'se les confiere 'ia antigüed-ad que a
cada uno ~ le señala.
De real orden lo d-i'go a V. E. pa-
ra su conocimiento 'Y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoe años.
Madrid- 7 de marz9 de 1930.
BERENGUEJl
RELACION QUE SE CITA
~'ror(",:" u'O ,.~"':~~-~,. A capltáD. -,.- ~,.~"
.~,~,.;¡,,-:J
O. Angel Vela600 Toroesilla! del re-
gimiento a caballo, con b lUlitlziledad
de 26 de febrero últim'o.
Wl,~.: -A teDiente. '
D. Miguel Martín Fernández. del
regimien.to ,ligero, 7, con 111 miema
antia'üeda.d.
•-lllIi~~T';'hl1:Jll~\nI
lIi'S!I!fl 'A &U6rel. L ' .- nl2
D. Luis Prlllts Riera, d!l regimiento
mixto de MllIl10r0a, con 'la de 13 de
febrerº- próximo pasa.do.
D. Fra.ncieco G6mez Ailvarez, del
de iCosta, 2, con ~a de 26 del1 mismo
mes.
Madrid 7 de marzo de 1930.-Be-
renguer.
CONCURSOS
Excmo. Sr. :E,l Rey (q; D. g.) ha
tenido a bie.D1 dieponer que el plazo
de admi,ión de illstancias para el
concur&C) anunciado ·for Nal orden de
24 de enero úftimo D. O. ndm. 24),
para cubrir varlae vacante. de jefes
y o¡fidales 6i.eteDtee lec los Ri'i-
mientos de Artilleda de costa. n\1me-
ros 2 y 3, se amplie halta el dfa
20 doel presente ~es de marzo, au-
•••
A comandante.
• RELACI0N QUE SE CITA
S'CCIII •• Irtllllrll
ASCENSOS
S~nmo. Sr. : El Rey (q. D. g.l se ha
serVIdo conceder, en propue&ta regla-
D;lent~ria d~ ascensos, el empleo supe_
tlor Inme<hato a aos jefes y oficiale.
de, Artillería comprendidos en 'la si-
gUI~te reda.ci6n, que principia con
D. Ricardo BllalKO Muguerza y ter-
mina con D. Enrique da! Real L6pez
por .ser ~os más antiguoe en IU! r~
pectlvas esca1as y hallaIlle declarados
a.pt06 paraei1 aeoenso, asignándoles
en el que se .loes confiere ,la antigtiedad
que a 'Cada uno i'e Je señaJ1a:. ' .
De real orden lo digo a V. A R
p,,:ra su conocimiento y demás ef~'
DIOS guarde a V. A. R. muchOll 8iños
Madrid 7 de marzo de 1930. .
O.(MASO BERENGt1Í:R
Señ<n: Capitán generall de la segunda
reglC~n.
Señ~re9 Ca¡pita!le& generanes de 'la
,pnmera y qUInta ~giones e Inter-
ventor genera.} del Ejército.
A coronel.
D: Ricardo Blanco Mulgiuerza, d'¡e.
lponlMe forzoso en ,la' primera regiónoo~ ,la antigüedad die 26 de febrer~
liltnn:o.
A taiflnte coronel.
,O: Luis O?rioz()lla Arévail;o, del re.
gl;ml~~o a 'I)le, S, con la. mllIna anti.
güedllld.
D. J06é CM'10,s Roca Dorda, del
Parque de Armamellito y Reserva de
la iprimera regi6n, con ij,a misma an.
tdgüedad.
Señor Pret;idente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Seño.res Ca¡pitán general de bí pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermeneglldo, se ha
servido conceder al comandante de
C~ballería, con destino en el regi-
miento de Lanceros Farnesio lI1Wne-
ro 5, D. Emilio Sanz y Sauz, la pen-
sión de cruz de dicho Orden, con la
antigüedad de 31 de didembre de
1929, de'biendo pelrcibiJrla a partir
de primero de enero de 1930.
De lIeal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento V demás efectos
Dios guarde a V.' E. muchos años:
Madrid 6 de marzo de 1930.
BERENGUEJl
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la s6p-
tima regién e Interventor general
del Ejér<:ito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de
acu'erdo con lo propuesto por la
Asamblea de la RJeal y Militar Or-d~ de. San Herm~:negildo, se b ser-
Vido disponer que la rea.} orden de 31
de octubre d-e 1927. que rectificó a su
v~z la de 7 de junio de 1926 (D. O.
numero 126l.por la. que !e ooncedfa
la cruz de dicha Orden al comandan-
t~ de Caballelia. actU:1lI1mente dispo-
nible en la primera región. O. Agus-
Un .Rodríguez Redondo, lle entienda
rectIficada -en el sentido de que la
verdadera antigüedad que le corres-
~onde en la eXlprenda condecora_
ctón el l'lll de 21 de marzo de 1925
De real ():d~n lo digo a V. E. pa:
ra. su ,conOclmltOntD y demás efectos.
DIOS ,&,uarde o. V. E. muchos aflos.
Madnd 6 de marzo, de 1930.
BItUNQUE~
Sedor Presidente d,el Consejo Supre-
mo qel Ejército y Martna.
Sedores Jefe Superior de las Fuer-
z~s Militares de MarruecOl y ea..
Pltán general de la prim'era¡ región.
emplazo por en'kTmo en la prime- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
¡, ra región, se entiendan rectificadas acuerdo con 10 propuesto por laen el sentido de que las antigüe- Asamblea. de la Real 'Y Militar Or-dades que 'le corresponden son: la den de San Hermenegildo, se ha ser-
de 25 de octubre de 1917 ,para la vido conceder al comandante de Ca-
cruz; 25 de octubre de 1925 paza b. ballería, con destino en el depósito
pen~;i1Sn de cruz y 25 de octubre de de recría Y doma de Ecija, don
1927 para la placa. José Cerque11a Pasquau, la pen-
De real orden 10 digo a V. E. pa- sián de cruz de di'clla Orden ,con
ra su conocimiento Y demás efectos. antigüedad de 30 de diciemb;e de
Dios guarde a V. E. muchos años. 1929, debiendo percibirla a. partir de
Madrid 6 de marzo de 1930. primero de enero de 1930.
De real o~d~n 10 digo a V. E. pa-
BEBENGUEll ra Sir cOD¡QClmLento y demás efectos
Dios gual'tfe a V. 'E. muchos años:
Madrid 6 ~ marzo de 1930.
BEllENGUEll
Señor President~ del Consejo Supre-
mo del Ejérci,to y Marina.
Señor Capitán general de la segun_
da¡ región.
Se~or InterventOlI general del Ejér-
CItO. •
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D. Rafael Ruibal Leiras. en la Direc-
ción General de Preparación de Cam-
pafia, con :ll antigüedad de S de febre-
ro de 1930•.
D. Nicanor Martinez Ruiz, en el se-
gundo regimiento de Ferrocarriles y en
comisión en la Comandancia de Obras
de la base naval de Ca~ con la
antigüedad de S de febrero de 1930.
A capitin.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
24 de ener& pr6ximo pasad&, promo-
vida por el sargento del regimien-
to de Artillería a pie número 1, To-
más L6pez Que63da, en súpLica de
que eIll sus documentos militar~ se
le aIW>1:e elt dictado de «DoJ1)" por
hallarse en posesi6n del Diploma de
tenedor de libros, según comprueba
con la copia._ que del mismo acom-
paña, el Rey (que- DiO& guarde) ha
tenid& a bien acceder a. lo solicitado
por el recurrente,' con arreglo a 10
dispuesto en la real orden circubbr
de 21 de nov:iem.bre de 1921 (D. O.od-
mero 261).
De '1'eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y' demás ~ectos.
Dios guaroe a V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1930.
BEllEliGUBIl
A capitAn.
A comandante.
lUtLACION OUE iSE CITA
DESrrINOS
Circ~. Ex1cmo. Sr.: El Rey (que
Dice guarde) se ha servido diJsponer
que 105 alféreces de la, escala de com-
plemento de Ingenieros que se relacio·
nan a continuación causen baja en el
!CIundo regimiento de Ferrocarriles ,,1
que eltaban afectos para. caso de mo-
D. Carlós Benito .Mvarez, del Ser.
vició de Aviación Militar, eon la de
10 de febrero de 1930.
Madrid 7 de marzo de 1930.-Be.
renguer.
D. Pedro Mulet Carmona, de la
Comandancia de obras, reserva y par-
que de la cuarta regi6n, con la de
10 de febrero de 1930.
A a1f4rez.
D. Miguel Esteban Rivera, de la
Comandancia de obras, reserva y par-
que de la pdmera región,\ con la anti·
güedad de' ro de' febrero de 1930.
A teniente.
Sellor...
.•Circular. Excmo. Sr.: En vista. de
la propuesta reglamentaria de ascen-
sos correpondiente al mes actual, el
Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo superior i,nmediaro a
los oficiales Ide la escala de reserva
y suboficial de Cuerpo de Ingeniero.
comprendidos en la siguiente rela-
ci6n. que comienza con D. Miguel
Esteban Rivero y concluye con D. Car-
los Benito Alvarez, los cuales están
declarados aptos para el ascenso y soJr
los más antiguos en sus respectivos
empleos, debiendo disfrutar en los que
se les confiere de la antigüedad que
a c8lda uno se ui!l'na en la citada re-
ladón.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios Ruarde a V.• E. muchos afios.
Madrid 7 de marzo de 1930.
BERENGUER
D. Florencia Becerril Peigneux d'Eg-
mont, en el Servicio de Aerostaci6n,
con la antigüedad de S de febrero
de 1930.
Medrid 7 de marzo de I930·-Beren-
guer.
BEllENGUEIt
- .1
ma./o.CION 00& SE CITA
A coro*-
IeCCItt •• ...........
ASCENSOS
TRATAMIENTOS
D. Alfonso Moya Andino, di'POnible
en ,la primera región y en comisión en
la jefatura provisiona1 inSlpe(:tora. y di.
réetora de la conttrucd6n del ferrqca-
rri! de San Mgrtln' de VllI1deiglesiu y
Valle del Tiétar, con la aatigüedad de
S de febrero de 1930.
A teniente coroneL
·Seftor..•
Circular. Excmo. Sr.: En viJta de
la propuesta ordinaria de ascensos co-
rrespondiente al mes actua:, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el
empleo superior inmediato a los jefes
V oficia.les de la escala. adiva del Cuero
po de Ingenieros comprendidos en la
siguiente relación. Que comienza con doo
Alfonso Moya Andino y cocluye con
D. Florencio Becerril Peigneux ~d'Eg­
mont, los cuales están declarados ~tos
para el ascenso y son los más antiguos
en sus respectivos emPleos, debiendo dis-
frutar en los Que se :es confiere de la
antigüedad que a cada uno se asigna
en la' citada relación.
De real oroen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de marzo de ,1930.
Señor Capitán general de la prime--
ra regi6n.
BlI:llENGUBJt
Seflor Caplt4tn, rmeral de la ~pHma
reri<5n.
~flOlte. I'D~erventor ,I'.enerail ael1 Ej6r·
ICito y Director de la A1C1lId6mf.a d.
&ttiUerla.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por rea'l orden
cirClUlar de 3 de oenero 6ltimo (DIARIO
OFICIAL .n&n. 3), ¡para cubrir dOllo pla-
zas doe tenJente de Artillerfa d.e la
~aIla de reserva para e.1 mando de
tropa de la AcademJa eS(>ccial de Ar-
tillería., con arreglo a lo dispuesto en
otra diillPosicidn de 16 de didembre
del afio próximo paeadó (D. O. nd-
mero 280), oe1 Rey (q. D. g.) .ha te·
nido a bien designar para ocupar las
expresadas plazas a los del mi«mo
emplteo D. Jos~ Soria Gil y D. Ig.
nacio Concepci6n Martfn, destinados
actualmente en la Academia de Ar·
tillería.
. De 1!'e1l1 orden 10 digo á V. E. pa·
n su conocimiento y demás 1\!lfectOl.
Dios gUllirde a V. E. muchOdJ afiol.
Mad.r.ld 7 de mano lIe 1930.
BaUNGt1&a
Señor Capitán general de la ~1)ti.
ma regidn.
Señores Interventor generall deol Ejér·
cito y DÚ'ectO'1' de Ja .AlCad~ia de
Amtillerfa..
DESTINOS
;--"''''~~~$:1?II\'.•D.J."''''''Oll1'lIISIMJl.•r
Excmo. Sr.: De acu~rdo COlD ,to
propue$to por el Director de la Aca·
demia de Artillería, y con arreglo a
lo dispuesto en el apartado quinto
de la real orden circulM' de 27 de
mayo liltimo (D. O. núma-o u6), el
Rey (que Dios guarde) se ha ~r­
vido designar para el cargo de jefe
de estudios de la segunda agrupa-
ci6n de la Academia. Especial de. Ar-
tillería al teniente coronel D. Jos4!
Sánchez Gutiérrez, disponible fono-
!lO .en esa regMn.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra eu conocimien.to y dem'a efectos.
Dios guarde a V. E. muchbs afiOl.
Madrid 7 de marzo de 1930.
Señor•..
mentándose el 1II;6m.ero de Jas vacan-
tes anunciadas a concurso en un co-
mandante, un capit&. y un teniente
de la escala activa, en el regimien-
to de costa núm. 2.
De real orden ,Jo digo a V. E. pa.-
ra su c:onocimiento y dem'a efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid 7 de marzo de 1930.
B~
•
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BZIlENGUltll
RAD FOTELEGRAFISTAS
UL4CIOK O~ .. errA
Solda.do, Antonio Gil Garef.. 'de'!
Servicio de Aviación.
Otro, Emilio Sádaba López. del re.
gim'iento de Radiotelegrúh y Autc.
movilismo.
Otro, Fra.nciloCo Ferrer Capel, del
Sociedad ColOllDb6fiaa Senenaee
SónServ«a ,(Mailloroa). .
Real1 0100 Colomb6fi~o de Santa
Oroz dé TenerHe.
R~a.l SOIciedadC~ de Te-
nen,{lIl. .
Rail Sociedad COll<llDb6fila: die Gnn
Canaria.
lElimportJe' de ,las 0UlPt~ In-
ml08 &eirá a ca.tgo de 106 cr6dib co:u,.
«adid06 pU,a este servicio a.1 ngi.
miento de Te1égriLf06 <en ea vipnte
pre$u.puesto.
El persona'1 de palomoei'os .en. fa-
cillitado ;por el e~~ tegimiento,
exoe¡pto 106 que han de servir' tlIL 'Ba.-
l~ y Can.arías, que ~Decerina
los grupos de l;Jgeni~os oorreepon-
dien.tles, y el ttaileporte del personal
a las diferentes p'lazas,asf como el de
las palomas y ja.U'Ia& nede6arias co-
rreepood.i¡enres a las .distintas Socie-
dadoes, sed por cuenta de2 Estado.
EA asimiamo la vdluntad de S. M.
apro.bar d1 pla.n de viajes propuesto
para et año alCtU11il \POr el citado re-
gimiento para 'la educación de pailo-
mas de 106 pallomares m.:J.itares m6-
vi'le6, l. 3. 4 y 5, Y de los del Pardo
y Guadalajara, efectulindo5e también
por cuenta ddl E5tado los tranSlPOrtes
necesari06.
De rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su cooocimiento y demás efoeotos.
Di06 guarde a V. E. much'05 a6os.
Mad~id 6 de mano de 1930.
PLA~ES DE VIAJES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Di06 gu'3lI'de) ha tJen.ido a bien
aprobar .tos planes de viajes paaa el
año actual cursados a este Ministerio
por 111. Real Fed~ación CoI1omb61~ma
Española.. que senalará a lu SOCie-
dades de Baleares la recha en que
deben realizar el concurso nacional.
siendo el lugar de la sueltaJ un puno
to del litoral comprendido entre Va-
lencia y Barcelona. edegido p()r ma-
yoría de votos por las Sociedades
mencionadas.
La Socie'liad Colomb6fila liLa Pa-
l(Joma Mensajera", de A.Ji.cante, veri~
fica<rá su suelta en Oropesa, en 'vez
de hacerlo en Talavera de la Reina., Señor..•
para aJ<:anzar la distancia mínima
señ:a/lada para el concurso nacional.
Se <:oncede un premio para el con.
curso nacional. consistente· en una
copa valorada oe.n 500 pesetas, y a cada
una. de las veintJe Soci~adA!s siguien- Excmo. Sr.: Verificados los exáme-
te51 acogidas al reglamento de comu- nes en el regimiento de radiotelegrafía.
nicaciones por medio de palomas men- y Automovilismo al terminar el cur-
saje.ras vi~nte, Un. premio consisten_ so especial de radiotelegrafia de esta-
te oe'D una copa valo.radal eI\ 200 pe· ción permánente y habiendo &'ido apro-
setas. bados para radiotelegrafistas primeros,
Real Sociedad Colombófila de Ca. los cabos y soldados que se expresan
taluña. en la siguiente relación. qu~ da prin.
Sociedad Colomb6fila eeIJa¡ Paloma ci'pio con Antonio GH GaTcra y termi.
Sport" (Buce:lona). na con Rafael Moyano Chamizo, e'1
Real Sociedad Colomb6fila de Va- Rey (q. D. g.) se ha servido dill'po-
lenda liLa Paloma Measajera"." ner que el personal de referencia dis-
Read Sociedad Colomb6fila de Ji- frute en la nueva categoría a que as-
tiva liLa Mensa;ieTa Setabense". ciende la antigüedad de primero de
Sooiedad 'Co1omb&lila de AI'Ícan- febrer~ próximo pasado. y dentro de
te ceLa Paloma Mensajera". esta antigüedad se colocará en el 01'-
Rea1 SOCiedad !Colomb6fi1a de' den correlativo en que fig.ura
Oviedo. De rul orden lo digo a V. E. pa-
ReaJ Centro CoLomb6filo del Prm.. ra su conocimiento y demás efectos.
cipado de Aeturiae (Ov'*lo). Dios guarde a V. E. muchos al'íos.
&eal Sociedad CoJombófila de Madricll 6 de marzo de 1930Asturias (Gijón). ' .
Sociedad Colomb6fil& dé AvU~(Alturia.). BaJlD'Otlft
Real Sociedad ,CoIODl'b6fila 1ere.
zana. Sel'íor Ca.pitán genoeral' de la primera
Sociedad Colomb6ftlaPalmesaa.a. región.
Sociedad la S'portiva. Maaajera
(La Soledad) (Palma).
Sociedad CoIlomb&fi.lJa Velo. (Pal.
mI. de Mallorca). ,
Colomb6lfila Soller6DH (Soller)
(PallDl&l de Mallorca).
Sociedad Colombófila. I'Dl¡uw.H
de Inca (Baleares). . .
Ul1IlÍón Menaajera Pont d'Incalo
ULACIOK QOB 1& errA
P1Dctl
ORDEN DE SAN HERJ{~NE­
GILDO
Teniente coronel. D. FrancllCO del
Valle Ofioro, con la antigüedad de 12
de octubre de 1929. Cunó 1.. doeumen-
tación la Inepecci6n ¡eneral d~ 'tropa.
y Servicios de Itl4renierol de 1& prime-
ra retrl6n. .
Clo1litán (R. R.), D. Leoenardo Benito-
V'Q1le González. con 1.. de 4 de diciem·
bre de 1929. Cuu6 :a documentaci6n
la Capitanfa ge~ral de Baleares.
~r...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 pro-
]>ue9to por la Asamblea de la Re~: y
~li1itar Orden de San He~eg;lldo.
ha tenido a bien conceder a los Jefes
y oficiales de Ingenieros que figuran .en
la siguiente relación. las condecor~clO­
nes de didli. Orden que en la mlMna
se erpre6an, con la antigüedad que a
cada 000 ~ eeñail'a, delbiendo los agr~­
ciados con la placa que te~an conc~­
da pensión de cruz ceSar en el ¡percIbo
de éSta por fin del mes de antjsüedad
en aquella seftalada, con arreg:o a los
artículos 13 y 24 del reglamento d~ la
Orden y tercero de la real orden de
8 de julio de 1918 (D. O. nÚln. 152).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demá" efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
6 de marzo de 1930.
Iinción y atta en las Comandanci.as CnuI
: abras, reserva Y parque .d,.Ingente-, 1 •
IS de las regiones que se Indican, con TenieÍlte ,(E. 'R.), D. Agápito Cal ej.
'reglo a 10 di~esto ~ el apartado. Bdnal. con 1& antigüedad de 15 de ene-
Jarto de la real orden circular de 27 ro de I~. Cursó la dOClÚl1eritaci6n el
e diciembre de 1919 (C. L. núm. 489~, ('rimel' regimiento de ZapadOres lllna·
r>r haberles correspondido pasac a SI- d°T'eiuente ro R.) D Jo~ Pra(lo 'Bel.
sación de reserva. \.... • " ' "
De real orden :0 digo a V. E. ~ra d)S. con, l~ de S de n~embr,e,de !9iJ9.
11 conocimieuto y demás efectos. DIOS CUJ's6 ta.~taci6n e1 rig!mieDto
uarde a V E. muchos alios. Madrid de RlldiOtet~rlfa.
d marzo· de '19JO Alférez €E. R.). D. J'ulío~ la Torte
e . Faikle, cóil' la de 12 de dICIembre 'de
BDuouiut t~. Curses la. 'doeumeutáci6n el Ser-
Vicio de Mr6stae:ión. .
Maíirid 6 'Ge marzo de 1930·~ereft­
gUet.
DLlCIOK gua SB Cl'I'A
D. Jesús Sánchez ÜQaña Nadter, en
:a Gomandali:ia de obras. r~erva y ~r­
~uede Ingenieros. de la P!'~ra reglOn.
D. Mariano Pelr6 Ahati. ¡gual que el
anterior. , .
D. Ramón María Peyronce1y y Puig
de la Bella Ga'Sa. igual que los ante-
riores. .
D. Jacinto de Bordóns Gómez, Igual
que los anteriores.
D. Va,lentin Sagrario Rodríguez. en
la Comandancia de obras, reserva y par-
que de la segunda región.
Madrid 6 de marzo de 1930.--Beren-
~uer. ,
leñor...
ULACIOM QUE SE CITA
Domimgo Gárlllte .Mmaraz.
Esteban Bruno Cea.
Carlos de la Torre Barftna,
José Rubio Gallego.
Manuel Contreras Donan,
Dioni&io Acero Jurado.
Hi¡p61ito Mor6n Jimeno.
Higin.io Sarasqueta Arce.
FTIUlcisco PlCTet F~rrer.
Ricardo Bonafe'U Bonafeu.
AntClalio ~m'U20 Ni.eto.
Imacio S'nchez Mucaraqu••
Juan Tll'fa. Boech.
Gregario SanmartÚl. Eli.buru.
M.adrid 6 de muzo de 11030.-IH-
rentuer,
'·~r1RP" ~~,*,,'B'!:
.~. .",,"
'regimiento de Radiotdegrafia y Ap-
tomovilismo. , R 6 delOtro, Francisco Garcla am n,
mismo. . N-"-l Sánchez ddOtro Ernesto UU' e ,
SerYici~ de Aviaci6n. . d 1
Otro Manuel Guirado S~erra, A e
regimi:nto de Radiotelegrafla y. u-
tomovilismo. Coteriñ'o Liaño," de~Otro, Manuel
mi~~~, Marcos Cilla Alca'1de, del mis-
mSoldado, Manuel Santos Zamarrefio,
<lel mismo. M' delCabo, Fernan~o.!"-rana erIno,
Servicio de Ana<c!on. C 1
Soldado. Gabriel Alvarez or~e ,
del regimiento de Radiotelegrafla y
• Automovi:ismo. p
Otro, Policarpo García del ozo,
del mismo. , Rernández, de!Cabo, José Bt"iones
m~~., Jesús ~{.ataix Egea, del misdojSoldado, EnrIque Gener Caro, e
mismo. . M t'Otro. Cándido Ferrero ar mez,
del mismo. . ' dCabo, Braulio ~eJ.e.r0 Rernan ez,
del Servicio de AVlaclOn.. ,
Soldadc'. Elías Albal.adeJo Perez,
del regim:ento de RadlOtelegraHa y
Automovilismo.
Cabo, Juan Castro Pérez, del mis-
mo . M r5o'ldado. Enrique MurCia o IDa,
del mismo. . d '1Cabo, Rafael Moyaoo Cha.muO, e_
mismo. ' B
Madrid 6 de marzo de 1930.- e-
rengu~r,
010
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado. el pre~­
puesto de embalaje del material \1tll
procedente de Afdca, "! que co~ .el
da.do de baja por ~lente ~m1D16­
trativo constituía nueve &e~on~ cc.a
lomo)) formul'3.do por eJ pnme.r lI'egl-mient~ de Zapadores Minador~J el
Rey (que Dios guarde) ~a tenl(1o. a
bien .a¡>robar1o ¡POI' el uDIPoJ'lte. ~e
310 pesetas, efectuándose el servicIo
por gesti6n diJrecta, con arreglo a 10
diSiPuesto en el apartado primero del
faJTtículo 56 de la ley de Administra-
ci6n y Contabilidad de la HacÍJenda
pl1blica de primero de julio de J9J J
(C. L. Dlím. 128), Y con cargo a los
ccServidoe de Ingenieros".
De real orden lo digo a V. E. pa-
n su conocimiento y demú e~tOll.
DoiOSo gulllTde a V. E. muchos alios.
Madrid 6 de marzo de J930 •
B&UNGUn
Seflor ClIlPitán g&neral de la Mxtlai
re¡i6n.
Se'!ooret> Intendente General Militar
e Interventor general del Ej'rcito.
8 de marzo de 1930
~RATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada. por V. E. a este Ministerio en
24 de enero pr6ximo pasado, promo-
vida por el cabo del segundo regi-
miento de Ferrocaroriles José Ortiz
Martínez, en súplica de que se le
anote en sus documentos militares el
dictado de llDan", por ser hijo del
capitán honorífico D. Fernando Ortiz
Morán, ascendido a este dpleo pocr
real orden circular de 2 de abril de
J92J (D. O. núm. 74); teniendo en
cuenta. i'o dispuesto en la real orden
de 18. de mayo de J864, en rela-
ción con lo t'Stablecido en laos Reales
Ordenanzas, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente.
De real' orden lo digo a V. E. pa-
il'a su conocimiEnto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a.íios.
Madrid 6 de marzo de J930 •
BDEKGUElt
Señor Capitán general de la prime-
ra regi6n.
"(G«J'~g~~'::~!-=5.
•••
celaa de· .lr"nlutlCI
wI
ASCENSOS ~1l'M~"""~~~a:!':i~
Excmo. &.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido promover al empleo de
suboficial dd Cuerpo de mecánicos
de Aviaci6n MiIlitar a loe sargentos
del mismo que figuran en la &iguj,en-
te a>elaci~ que principia con don
Domingo \,zá.r"a,te A1maraz y !«mina
con Gregorio S1L11martÚl. Elisburu,
por estar aptos para el ~o, de.-
biendo disfrutar en el que se lee con.
fiere la antigüedad de J7 de enero
l11timo, y de los cuales l'r~ deaem-
pe.fíarán en. comisi6n las vacantes
de maestlro de taller de dicho Cuer-
po, que existen, en t:am.to haya de-
claradoe aptos para ser ascendida.
a este e7,Pp1eo.
De reaT orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecta..
Dios guarde a V. 'E. muchos ~os.
Madil'id 6 de marzo de J930.
BUBKQUD
Señor Capitán general ~ la prime-
iTa regi6n.
Señores Intendente general MilitM'
e hlwrventor general diel Ejir-
cito.
D.O••6m.55
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capi-
tán de corbeta, pi:oto militar de aero-
plano, con destino en comisi6n en el
Servicio de Aviación, D. Fernando
Sartorius y Diaz de Mendoza, Con-
de de San Luis y Vizconde .de Prie-
go, cese en la referida comisi6n, por
haber sido nombrado Gobernador Ci-
v¡'¡ de Sevilla, según real decreto de
31 de febrero del afio actual (Gaceta
número 53), y pase a situación B)
de las sefialadas en el vigente regla-
mento de Aeronáutica Militar.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eíectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1930.
BEIlENGUElt
Señor Capitán general de la primera
. región.
Señor Interyentor generai ·del Ejér-
cito.
¿cmo. Sr.: El Rey (c;¡. D. g.) ha
tenido a bien conferir una comisión
del Servicio de veinte días ·de dura-
ciólll para Francia y Bélgica, al jefe
de grupo y al de escuadrilla del Ser-
vicio de Aviación Militar, D. Igna-
cio Jiménez Martín y D. Francisco
Iglesias Brage, con' objeto de que
puedan 1raslll(\arse a !os mencionados
PUDtos, a fin de visitar las Escuelas
d. Pilotaje de dichas naciones, para
coSlotrastarlos métodos de enseñanza
que se siguen en ellas con los de di-
cilo Servicio, devel1lgando las dietas
y yiátioo'S reglamentarios con cargo
a ios fondos de' Aeronáutica, y ha-
riM,do 10s viajes por territorio nacio-
.al por cuenta del Estado.
V. real orden lo digo a V. E. pa-
ra ,su conocimiento y demás efectos.
DIos guarde a V. 1;. m\lchos años.
lIadrid 6 de marzo de 1930.
BUBlfGt1U
3dor Capitán general de la primera
_ón.
!doc Interventor general del Ejér-
11I*o.
DESllINOS
.cmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
4IItIdo por el capitán de Irufantería,·
obeeryador de aeroplaslO, con desti-
tao() MI el regimiento Isabel 11, 11'úme-
~ 32, D. Virgtlio Garcla. Sanz, el
~ (q. D. g~ ha te1Iido a bic;n dis-
pOII'- pase deatinado de plantilla al~oio de Aviación y situa.ciÓn A)'"
C. la·. seí\9:ladas en el vigen·te regla-
-..ato de Aeronáutica, éomo Olbser-
*Or de aeroplano. .
De Tul orden lo digo a V. E. pa-
ra ~?~oeimie~to y demás efecto"
D. O. !lAm. 55 811
A capltm (l:. R.)
TenieIllte (E. R.) D. Rafael Román
Alv~z, de aa Comandancia de Sani.
dad Kilitlll' de Melilla.
A &enlente ( E. R.)
AIlférez (E. R.) D. Vidoriano Ven.
tura GaIIán, del1 &eguado~o de la.
tercera Comandancia de SalUdad Mi.-
litar.
A aHér.. (E. R.)
Subofl<:iall, D. Co1l6tantÍdlo Vida1
Babilon.!,. del primer grupo de la ~
~a. \,;omandancia de Sanidad Mi.
litK.
Madrid 7 de marzo de lQ30.-Be••
ren1J'1C.
.Ezcno. Sr.: Conforme con ':0 .otiel-
tado por el soldado del ,rimer grupo
de la ae¡unéal Comandancia de Sani-
ciad MUitar, D. Ram6n Daup F0)'6, per-
teneciente al cupo de fUu 7 licenciado
-xl Farmacia, el Rey (q. D. C.) ha te-
oido a bien nombrarle farmacéutico au-
ziliar del Ej6~ito por reunir la. con·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien ooDK:eder ~ empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordi-
naria de a6Ce11S06, al teniente y alfé-
rez (E, R.) ry suboficial del Cuerpo
ole Sanidad Militar, que figuran a
continuación, por ser 'los más anti-
guos en sus respec;jivas escalas de-
clarados a,ptos par! eJ ascenso, de-
biendo d·i6frutar en el em.pleo que Ee
les confiere la antigüedad de u de
febrero próximo P36adO.
De rea.l orden Jo digo a V. E pa-
ra su conocimiento y demá6 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año.s.
Madrid 7 de marzo de 1930.
BEJlENGt7EJ1
Señores Capitanes generales de la
cuarta y séptima Ireaiooea y Jefe
Sllperior de !fas Fuerzas MD:litare, de
Marrueooe.
Señor Interve.DItW genera.! del Ejú-
cito.
pectivas escalas, tener yacante para
ello y estar declarados aptos para el
ascenso.
De real orden lo digO' a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M~.drid· 7 de marzo ocie 1931)0
Bn&KG,uEll
Sefiores Capitán general de la _primera
región y Jefe Superior de las Fuer-
zas militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
FARiYACEUTICOS AUXIUARES
JlEL,ACION gt1lt SE enA
BajaS
"CCI" d' ...... IIlnt1r
ASCENSOS
\ ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien con'ceder el empleo
superior inmediato, en propuetta ordi-
naria de ascensos y con la antigüedad
de 20 de febrero pr6ximo p~sado, al
comandan~ médico del hO'lpital y
enfermerla. del Rif, D. Ignacio Pardo
Ludie., capitin médico del J'88imientoa
Húsares de '1& Princua 19.' ele Ceba-
lJerla, D. Juan Pellicer Escalona, y te-
niente médico, del ho.pitat mUitar ,de
urgencia, D. Nemesio Aludo A~a.rl.
cio, por ser los primerOl do .us rea-
\1'eniente de IngeDlierce, D. Felipe
G¡.rda Mauriilo, en fin de enero de
1930.
Jefe de etIiClUadra, D. Luie Manza·
neque Feltrer, en prime.ro de enero
de 1930.
Jefe de gltUpo, D. Antonio Domín-
guez OlaTtte, en f.in de enero de 1930.
Jefe e.ouadrilla, D. FrlWk:ieco Igle-
sias Brage, en fin de enero de 1930.
Jefe de escuadrilla, D. Luís Roa
Minnda, en fin de enero de 1930.
Ma,doo 6 de mano ae tQ3o.-Be.
lre1lli'Uer•
Capitán de Ingenie.ros, D. Pedro
d~l Río Soler de ComeUá, en prime.
ro de febrero de 1930.
Oficial aviador, D. Luil Romero
Gir6n, en primero de febrero de 1930.
Oficiall aviador, D. NfllMISio Mva·
rez Sáncbez, en primero de febrero
de 1930.
'-1.~"""'~ .......~:..'~
''Ói&- ....*""'. '-: .' Bajas "'~~.1j,._
PRACTICAS
G,..t1!i&tUlh 4, J'Jf1/ml1'lIÜ».
A1tu
Comandante oheervador. D. Cada.
Souza Rique1m~. en primero de ,.
brero de 11Q30.
SUE-LOOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONESI~ • ... ' ..ii" •.~ ......
' ExCJn'O. Sr.: EI1 Rey (q. D•••) Be
ha. ~rvido di.spontee ee publique
continuación Z'e'laci6n nomiull de al-
tas Y bajas ocurridu en el peJ'SOna\
del Servicio de Aviaci6n, que des-
empefía cargoe de inet1"u.:ci6n e ÍD·
dlIlttria1 debiendo percibir loe oficia-aee indluídos en las 8I1taa de «1ndWl-
tria», las ¡grati1icacioJl'el correspon-
dientes detde da {lecha que empeza-
ron a desemrpeñadu y ánicamenu
,por el ti~o que duren loe cnrwoe,
lu de (cProfeaoradOll, en armonía con
lo d~ueeto por Z'eal1 orden de 1 de
febrero de 1927 (D. O. núm. 32).
D.e reall orden lo digo a V. E. pe-
ra su Co.DOtCim1enlto y demú efecioll.
I
_
Dice g,ua.rde a V. E. m.rad1Q1o ados.
Madrid 6 de mano de 1930.
BBUNGUD
••Setior CaJPi<tán g«1IeI'l4 de la primera
re¡ión.
Setior IlIllter~or pneral del Ej«o-
dt2.
. Excmo. Sr.: Accediendoa lo sol~i.
tado por los tenientes de Artillena,
en situación de exced.ente en esta re-
giÓIll, D. José Méndez lriarte y don Jefe de escuadrilla, D. Juan An-
José MartÍnez Ubag?, el R~y ,(q~e tonio Ansafldo Vejarano, en fin de
Dios guar-ie) ha temdo a blend!s- enero de 1930.
poner se incorporen al curso de ofiela- .. Jefe de grupo, D. An&é6 Grima
les aviadores del año actual, para con- Alvarez, en fin de enero de 1930.
tinuar las prácticas que interrumpie- Comand-ante observador, D. Vicen-
ron en el año -próxim.o pasado, se- te Ba:!.bás y Carrillo de Albornoz, en
gún real orden de 3 de febrero del fin de enero de 1930.
mismo (D. O. nÚIn. 27), quedando Jefe de grupo: D. Joaquín Pardo
en comisión en el Servicio de Avia- Garda, en fin de febrero de 1930.
ci6n. Oficiall observador, D. Aintonio
De rea:l ordm 10 digo a V. E. pa- Urzaiz Guz:mán, en fin de ene.ro de
ra su conocimiento y demás efectos. 1930.,
Dios guarde a V. E. muchos' años. •
Madrid 6 de marzo de 1930. ( Gratijicaci671 d6 1l/71dustriasJl.
BEJlENGt1U.
Selior Capitán general de la primera
región.
Set\or Interventor general del Ejér-
cito.
ñiós-'guarde' a' V. 1:.. múchosa:fios. 'Capífán "observadocr, ~. Ciprialio
,Madrid..6 de marzo de 1930. Grande Foernánd~, en pnmero de no·
viembre de 1929.
, BEJlEN?UU,' Jefe de escuadrilla, D. Abela.rdo
Señor Capit~n general de la primera Moí:'eP.o Miró, en primero de .feb~ro
.. de 1930..
reglon. .. _• .. Jefe ~ escuadrilla, .D. Martín El-
Señores Capltan general de la séph- 'viro Vérdagu-er, en pnmero de febt>e-
ma regiÓn e Intel'Tel;l.tQr general del ro de 1930.. .
Ejército. ' Jefe de ~cu,adrilla., .D. Antonio
N ombeJ1a 'fomasich, en primero de
febrero de 1930.
Jefe de 'esCuadrilla, D. Franci&co
Ig/l;e6.ias Brage,. en primero de fe-
brero d.e 1930.
612 8 de marZo de 1.30 D. O. li6Ift. 55
El Jefe de la SeccI6a.
FltANasco Fl:ltKoso
KADRID.-TALLZU8 DSL DaPOlno
GllOOunCO a BIITOaICO Da. B¡ncno ...
BnialGua
seftor (;;IpitiD -eenent eJe la é:l!wt& re-
, gila
Se6cx' laterveotor~ cle1 Ji'¡jército.
DISPOSICIONES
de la Sftbsecretarfa y Seceiones
de este Ministerio y de las De-
pendencias centrales
......
•••••1_""
DESTINOS
·Exano. Sr.: De orden del exce-
1entísimo señor Ministro del! Ejérci-
to, . los cabos de1 regimiento de In·
.......u......
DlFS'I'lINOS
Ci,&tIltu. ED:lmo. Sr.: De orden
de.l ~1eDJtú¡imo sdor Min~ ~l SeñOll' Capitán general de la cuarta
E]éroito, el cometa del· Teg1'Dllento regi6n.
IDJfanterla Covooonga. 40, Pedro H~-
daJgtl Jiménez, pa6llrá destinado de ~~~ InterventOll' genera.! del Ejér-
plantilta a la Eecuela deEShJdi~ ~to.
Superiores Militares, causando al}ta y
baja en Ja. p.róltÍJma revata de Comi-
sa.rio.
